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Windows 7上で Microsoft Office 2010 が利用できまし
た。しかし、本講座の趣旨として、機能面では過去のバー






















































Media Player を用いた音楽 CD の取り込み方法及びムー
ビ メーー カーを用いた動画編集を学んだ上で、ショ トームー
ビーを作成し、DVD を完成させました。
① CD 等からPC へ音楽を取り込み、保育 CD 作り








法を学ぶ。同様に、Microsoft Word や PowerPoint
上での画像編集を学ぶ。
③静止画を用いたムー ビーを作ろう
Windows パソコン標準のムー ビ メーー カーに、②で編
集した静止画（子どもたちの写真等）を取り込み、ア
